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Buku Teks ini dibuat sebagai bahan bacaan bagi staf pengajar dan peneliti,
kalangan industri, pemerhati bidang teknik digital, mahasiswa, bahkan guru
dan siswa sekolah kejuruan, yang ingin mempelajari dasar-dasar pemahaman
mengenai sistem digital atau rangkaian logika. Buku Teks ini merupakan
rangkuman dari bahan-bahan kuliah yang telah diajarkan sejak Semester II
Tahun Ajaran 2012–2013 sampai sekarang, dalam matakuliah Sistem Digital
pada Program Studi Teknik Informatika, dan matakuliah Rangkaian Logika,
Sistem Digital dan Perancangan Sistem Digital pada Program Studi Teknik
Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Pada prinsipnya Buku
Teks ini dapat pula digunakan sebagai buku ajar dalam matakuliah yang
terkait dengan tema sistem digital atau rangkaian logika, seperti Aritmatika
Komputer dan Arsitektur Komputer Digital.
Rangkaian digital dapat ditemukan dalam peralatan-peralatan elektronika
modern dewasa ini, termasuk pada peralatan industri, alat-alat tranportasi
modern, alat-alat rumah tangga, perangkat komputer desktop maupun gadget
dan laptop yang telah menjadi barang yang sangat penting. Dengan kata lain,
sistem digital telah ditemukan di hampir setiap sisi kehidupan manusia. Oleh
karena itu, penulis membuat Buku Teks ini, agar pembaca yang bercita-cita
menjadi perancang alat-alat digital modern akan mendapatkan pemahaman
dasar atau landasan yang kuat mengenai sistem digital secara analitik dan
sistemik.
Rangkaian digital dapat dibagi ke dalam dua jenis rangkaian, yaitu rangka-
ian kombinatorial dan rangkaian sekuensial. Pembahasan dalam Buku Teks ini
diawali dengan pemamaparan tentang sejarah singkat komputer digital dan
potensi aplikasi sistem digital dalam industri (Bab 1), sebelum akhirnya ma-
suk pada pembahasan materi-materi mendasar terkait yaitu: pembahasan ten-
tang gerbang logika dasar (Bab 2), aljabar bool (Bab 3), rancangan logika
kombinatorial (Bab 5) dengan menggunakan Kaidah-kaidah minterm, max-
v
term atau dengan menggunakan metode Karnaugh. Topik-topik mendasar di
atas merupakan landasan utama bagi pembaca, sebelum pembahasan dilan-
jutkan pada topik-topik lanjut, misalnya adalah rancangan salah satu kompo-
nen penting dalam sebuah mikroprosesor, yaitu unit arithmatika (Bab 6).
Pembahasan mengenai rangkaian sekuensial diawali dengan pembahasan
mengenai rangkaian latch dan flipflop (Bab 7), sebagai komponen penting
dalam sebuah rangkaian digital sekuensial. Aplikasi mendasar flipflop pada
register-register geser (Bab 8) dan pencacah (counter) digital (Bab 9) akan
dibahas mendahului tema perancangan mesin sekuensial. Dasar-dasar peran-
cangan mesin-mesin sekuensial, dengan menggunakan dua jenis flipflop seba-
gai komponen pengingatnya, yaitu flipflop-D dan flipflop-JK, dibahas pada
Bab 10 dalam Buku Teks ini. Akhirnya Buku Teks ini ditutup oleh Bab 11
berisi rangkuman singkat mengenai isi materi dalam buku ini, serta mema-
parkan diagram ketergantungan dan keterkaitan antara materi pembelajaran
yang telah dibahas.
Penulis berharap bahwa Buku Teks ini dapat memberikan manfaat kepada
para pembaca, terutama agar mereka dapat belajar mandiri dan termotivasi
untuk menggeluti bidang ilmu sistem digital lebih dalam.
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SISTEM DIGITAL 
Buku ini membahas tentang teknik-teknik dasar dalam menganalisa dan 
merancang sistem digital, yang disertai dengan contoh-contoh 
penyelesaian soal dan soal-soal latihan yang dapat membantu pembaca 
dalam mempertajam pemahamannya. Topik-topik yang dibahas dalam 
buku ini antara lain: 
 Sekilas sejarah perkembangan sistem digital 
 Gerbang-gerbang logika dasar 
 Aksioma-aksioma dasar dalam Aljabar Bool dan Hukum DeMorgan 
 Sistem Bilangan Biner dan Heksadesimal 
 Rancangan Logika dengan Teknik Minterm, Maxterm dan Metode 
Karnaugh 
 Prinsip dasar rangkaian aritmatika digital seperti penjumlah, 
pengurang dan pengali digital 
 Latch dan Flipflop 
 Contoh-contoh rangkaian sekuensial, seperti counter dan register  
 Prinsip dasar rancangan Mesin Sekuensial baik Mesin Moore 
maupun Mesin Mealy 
Pembaca akan menemukan bahwa buku ini sangat bermanfaat untuk 
memperkuat pondasi dasar dan kompetensi rekayasa mereka dalam 
menganalisa dan merancang sistem digital mulai dari yang paling se-
derhana hingga yang lebih kompleks. 
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